






A Study on Ethnicity of Japanese-Canadians among Generations in a Cultural























































The Enemy That Never was: A History of the 





を小説として表した。スナハラはThe Politics of 
Racism: The Uprooting of Japanese Canadians 





















































































































　　 　All Nisei are liable to imprisonment if 
we refuse to volunteer to leave. At least 











（Royal Canadian Mounted Police　以降、日本
語表記のみとする）に対して日系カナダ人がラジオ
を差し出すのは、こちらからわたさなければ、「We 
had to give them up or suffer the humiliation 
of having them taken forcibly by the RCMP.
（訳：強制的に取り上げられるという屈辱を味わう
だけだから。）」2）、また、「･･･the men were 















と悲しみが、「It isn't as if we Nisei were aliens 









too old then to understand political expediency, 









状況に対して、「･･･ mostly there's a helpless 
panic.  Not the hysterical kind, but the kind 
that churns round and round going nowhere.
（訳：行くあてもないどうどうめぐりのパニック状
態。）」9）もしくは「We're like a bunch of rabbits 






　　 　This morning Dad got out of bed and 
went to the Pool bunkhouse for men （the 
former Women's Building）. He was 
nauseated by the smell, the clouds of dust, 
the pitiful attempts at privacy. The 
livestock Building （where the women and 
kids are） is worse.  Plus manure smells.  















　　 　･･･ the confinees in the Hastings Park 
Pool came down with terrible stomach 
pains. Ptomaine, I gather. ･･･ the people 
are treated worse than livestock ･･･ No 
plumbing of any kind.  They can't take a 
bath. They don't even take their clothes 
off. Two weeks now. Lord!  Can you 
imagine a better breeding ground for 
typhus? They're cold （Vancouver has a 
fuel shortage）, they're undernourished, 
they're unwashed.  One of the men who 
came out to buy food said it was pitiful the 
way the kids scramble for food and the 






















　　 　 I found Grandma Nakane there sitting 
like a little troll in all that crowd, with her 
chin on her  chest. At first I couldn't 
believe it. She didn't recognize me.  She 
just stared and stared. Then when I knelt 
down in front of her, she broke down and 
clung to me and cried and cried and said 
she'd rather have died than have come to 
















　　 　There's no sadness when friends of long 
standing disappear overnight ･･･ either to 
Camp or somewhere in the Interior. No 
farewells ･･･ no promise at all of future 
meetings or correspondence ･･･ or 
anything. We just disperse.  It's as if we 
never existed. We're hit so many ways at 
one time that if I wasn't past feeling I 













してエミリーおばさんは、「We go where they 




れなくなりました。）」15）、「No witnesses will 







　　 　･･･ chasing this elusive hope or that, 
worrying, figuring, going bats with 
indecision, with one door after another 
closing then opening again ･･･ we finally 









この移動に関して「Condit ions worse than 
evacuation. Repatriation and dispersal policies 














　　　Emily:  “I hate to admit it, but for all we 
hear about the States, Canada's 
capacity for racism seems even 
worse.”
　　　Naomi:  “Worse?”
　　　Emily:  “The American Japanese were 
interned as we were in Canada, 
and sent off to concentration 
camps, but their property wasn't 
liquidated as ours was. And look 
how quickly the communities 
reestablished themselves in Los 
Angeles and San Francisco. We 
weren't allowed to return to the 
West Coast like that. We've never 
recovered from the dispersal 
policy. But of course that was the 
government's whole idea ･･･ to 
make sure we'd never be visible 
again. Official racism was blatant 
in Canada. The Americans have 

























に対する人種差別は根が深く、「We were rioted 








さらに、「I guess it's because we look different. 





にされたのは、「How different the world is now! 
The whole continent is in shock about the Pearl 
Harbor bombing.（訳：世の中がすっかり変わって
しまった！パールハーバーの襲撃で、大陸じゅうが








えば、スティーブンがクラスメ トーから、「All the 
Jap kids at school are going to be sent away 
and they're bad ･･･（訳：ジャップの子は学校から
全員追っぱらわれるのよ。悪い奴だから。）」25）とあ
からさまに言われたり、日系人のことを何一つ知ら
ない結社の議長が「･･･ we were all spies and 
saboteurs, and that in 1931 there were 55,000 










　　 　･･･ the newspapers are printing outright 
lies. There was a picture of a young Nisei 
boy with a metal lunch box and it said he 










　　 　My butcher ･･･ But kind people like him 
are betrayed by the outright racists and 
opportunists like Alderman Wilson, God 
damn his soul. And there are others who, 
although they wouldn't persecute us, are 
ignorant and indifferent and believe we're 


















　　 　Mind you, you can't compare this sort of 
thing to anything that happens in 
Germany. That country is openly 
























　　 　How different my two aunts are. One 
lives in sound, the other in stone. Obasan's 
language remains deeply underground but 






















4 4 4 4
というもの
である。これは彼女の信念とも言うべきもので、強
制移動に関しても「It isn't as if we Nisei were 
aliens ･･･ technically or not.（訳：法的にしろなん
にしろ、私たち二世が外国人であるわけはないの
に。）」34）「Rumours are that we're going to be 
kept as prisoners and war hostages ･･･ but 









　　 　Obasan, however, does not come from 
this clamorous climate. She does not dance 
to the multi-cultural piper's tune or 
respond to the racist's slur. She remains in 























　　 　“Who knows how or why they decided 
to leave? Some Issei without their children 
around couldn't read and simply signed 

























　　 　Yesterday Stephen came running back 
from town shouting that the war was over 
and we had won. “We won, we won, we 
won!”he cried, running through the yard 
with both hands raised and his fingers in 
the V-for-Victory sign. ･･･ After Stephen 
calmed down, he climbed the woodshed 
and hopped to the roof of the house, 
carrying a hammer and nails and a 

























ダ市民」と書き直し、「“What this country did to 
us, it did to itself”（訳：国家が私たちにしたことは、
国民そのものに対してしたことなのよ。）」40）と言っ
ている。それを聞いたナオミは「For her, the 








　　 　“You are your history. If you cut any of 
it off you're an amputee. Don't deny the 
past. Remember everything.  If you're 

























リーおばさんに「“Life is so short, the past so 








　　 　I want to break loose from the heavy 
identity, the evidence of rejection, the 
unexpressed passion, the misunderstood 












したスティー ブンが「He is always uncomfortable 
when anything is“too Japanese”.（訳：あまりに日
本的なことに出くわすといらいらしてくる。）」47）とい
う彼の言葉でも描かれている。そして、エミリーおば










　　 　“Kodomo no tame ･･･ for the sake of the 
children ･･･ gaman shi masho ･･･ let us 
endure.” The voices pour down like rain 
but in the middle of the downpour I still 
feel thirst49）.
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